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淡江大學「高等教育的發展與轉型」學術研討會議程(草案) (第一天) 
 
時間：2008年 10月 23日(星期四)                       地點：淡江大學淡水校園 
時間 活動內容 主持人/主講人/回應人 
08:40-09:15 35’ 報        到 
09:15-09:40 25’ (開幕式暨貴賓致詞)  
淡江大學張校長家宜 
09:40-10:05 25’ 
專題演講一： 
主講人：呂木琳(教育部次長)(正洽邀中) 淡江大學張校長家宜 
10:05-10:30 25’ 
專題演講二：民力民智推動高等教育轉型發展——30年來大
陸高等教育的幾件事 
主講人：潘懋元教授(廈門大學教育研究院名譽院長) 
臺灣高等教育學會楊國賜理事長 
10:30-10.55 25’ 
專題演講三：弘揚中華文化是我國大學永恆的主題 
主講人：周遠清會長(中國高教學會會長) 淡江大學楊朝祥講座教授 
10:55-11:20 25’ 與會人員攝影及茶敘 
11:20-12:20 60’ 
場次一：高等教育的人才培育       地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：亞洲大學張紘炬校長 
論文一：中國大陸高校研究生教育素質提升的策略 
發表人：王戰軍(教育部學位與研究生教育發展中心副主任) 
回應人：何卓飛 (高教司司長) 
(正洽邀中) 
論文二：高等教育人才培育政策 
發表人：戴曉霞(交通大學人文社會學院院長) 
回應人：范文曜 
(教育部教育發展研究中心副主任) 
12:20–13:30 70’ 午餐 
13:30-15:00 90’ 
場次二：高等教育的區域均衡發展           地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：淡江大學教育學院高院長熏芳 
論文三：抓住西部大開發機遇，辦好邊疆大學  
發表人：張先亮(新疆大學副校長) 回應人：林明地(中正大學教授)  
論文四：世界主要國家的高等教育發展趨勢 
發表人：王如哲(臺灣師範大學教授)  
回應人：劉寶存 
(北京師大國際與比較教育研究所教
授) 
論文五：建設有鮮明西部特色的財經類學科  
發表人：李中耀(新疆財經大學副校長)  
回應人：吳政達(政大教政所所長) 
 
13:30-15:00 90’ 
場次三：高等教育的策略經營與管理            地點：覺生大樓後棟 6F會議廳 
主持人：淡江大學教育政策與領導研究所吳明清所長 
論文六：聚焦高等教育治理改革 
發表人：范文曜(教育部教育發展研究中心副主任) 回應人：湯堯(成功大學教授) 
論文七：高等教育的經營與管理 
發表人：蓋浙生(淡江大學教授) 
回應人：張偉江 
(上海市教育評估院院長) 
論文八：高等教育公共管理的社會治理形式  
發表人：熊慶年(復旦大學高教所所長) 回應人：張鈿富(暨南國際大學教授) 
15:00-15:20 20’ 茶敘 
15:20-17:00 
 
90’ 
 
場次四：高等教育的品質保證與評鑒           地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：國家教育研究院籌備處 陳伯璋主任 
論文九：適應高等教育大眾化的品質保障與評價 
發表人：張偉江、李亞東(上海市教育評估院院長、副院長) 
回應人：王保進 
(臺北市立教育大學教授)  
論文十：上海高校優秀青年教師選拔培養機制的探索 
發表人：胡瑩(上海市教育評估院高教評估所所長) 
回應人：楊洲松(暨南國際大學課程
所副教授) 
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論文十一：專業學位教育質量保障機制的問題與對策分析 
發表人：汪輝(浙江大學高等教育研究所研究員) 回應人：姜麗娟(台南大學副教授) 
15:20-17:00 
 
90’ 
 
場次五：高等教育入學制度的改革           地點：覺生大樓後棟 6F會議廳 
主持人：大學入學考試中心簡茂發主任 
論文十二：高校招生考試工作的改革展望與思考 
發表人：沈本良(上海市教育考試院副院長) 
回應人：洪冬桂 
(大學入學考試中心副主任) 
論文十三：台灣高校招收海外僑生作法與成效分析 
發表人：林志忠(暨南國際大學課程所所長) 
回應人：李盛兵 
(華南師範大學國際文化學院長)  
論文十四：中國大陸社會發展與高考改革：求變與不變 
發表人：鄭若玲(廈門大學教育研究院教授) 
回應人：楊瑩 
(淡江大學教授) 
18:30-19:30  歡迎晚宴 
 
 
淡江大學「高等教育的發展與轉型」學術研討會議程(草案)(第二天) 
 
時間：2008年 10月 24日(星期五)                              地點：淡江大學 
時間 活動內容 主持人/主講人/回應人 
08:10-08:40 30’ 報        到 
08:40-10:10 90’ 
場次六：高等教育的大眾化與國際化             地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：朝陽科技大學鍾任校長琴  
論文十五：大學國際化評價指標體系—中國經驗  
發表人：李盛兵(華南師範大學國際文化學院長) 回應人：黃國彥(朝陽科技大學教授) 
論文十六：高等教育的國際化策略 
發表人：王瑞琦(政治大學國際關係研究中心研究員) 
回應人：谷賢林 (北京師大高教所副
教授) 
論文十七：外來影響與中國教育轉型  
發表人：谷賢林(北京師大高教所副教授)  
回應人：鍾宜興 
(暨南國際大學副教授) 
1010-10:30 20’ 茶敘 
10:30-11:30 60’ 
場次七： 高等教育的卓越化發展               地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：李建興( 國家政策研究基金會教育文化組召集人) 
論文十八： 
發表人：周祝瑛(政治大學教育系教授) 
回應人：蘇錦麗 
(新竹教育大學教授) 
論文十九：世界一流大學的辦學模式與發展 
發表人：劉寶存(北京師大國際與比較教育研究所教授) 回應人：侯永琪(輔仁大學副教授) 
10:30-11:30 60’ 
場次八： 圓桌論壇(兩岸高教合作與交流模式)     地點：覺生大樓後棟 3F(301)會議室 
主持人：郭添財(致遠管理學院副校長) 
引言 1：加強兩岸高等教育交流合作，實現高等教育資源分
享—兼論大眾化時期福建省高等教育的轉型與發展 
引言人：張寶蓉(廈門大學)、郭小平(泉州資訊學院) 
與談人： 
劉寶存、王戰軍、邢西武、王瑞琦、
彭森明、楊  瑩、鍾宜興、郭小平 
(相關單位人員) 引言 2：台灣高等教育的政策發展 
引言人：楊玉惠(高教司副司長) (正洽邀中) 
11:40-12:10 30’ 
綜合討論暨閉幕式               地點：覺生大樓 10F國際會議廳 
主持人：臺灣高等教育學會楊國賜理事長 
12:10-13:30 90’ 午餐 
13:30-  參訪政治大學 
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附件 
中國大陸學者活動行程研討及參訪期間(2008年 10月 22日至 10月 31日) 
之活動行程表預定如下： 
 
日   期 參訪地點 活動內容 備註 
10月 22日(星期三) 抵台  夜宿臺北 
淡水中信飯店 
10月 23日(星期四) 淡江大學 參加研討會 夜宿臺北 
10月 24日(星期五) 上午：淡江大學 參加研討會 夜宿臺北 
下午：參訪政治大學 參訪 
10月 25日(星期六) 上午：參訪故宮博物院 休閒 夜宿暨大 
學人會館  下午：赴暨南大學 
10月 26日(星期日) 遊日月潭及中台禪寺 休閒 夜宿暨大 
10月 27 日(星期一) 上午：亞洲大學 參訪 夜宿台中 
(金典會館) 下午：朝陽科技大學 參訪 
10月 28日(星期二) 上午 10:30參訪中正大學及
座談交流 
參訪座談  
夜宿中正大學 
(致遠樓) 下午參訪鄰近景點 休閒 
10月 29日(星期三) 上午 10:30參訪成功大學 參訪 夜宿墾丁 
青年活動中心 
 
下午參訪台南文教景點及前
往墾丁 
休閒 
10月 30日(星期四) 下午參訪高雄餐旅學院 參訪 夜宿高雄(致遠) 
蓮潭會館 
10月 31日(星期五) 高雄小港機場(離台) 賦歸  
 
 
 
 
 
 
